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〈年表〉チヱチヱンの推移とテロリズム
1712年 ピョートル一世の軍隊がカフカスに侵攻.態退される
1820年代 ダグスタンとチェチェンの民衆が共同戦線を張り、対ロシア峨争
1834年 イスラム国家『イママットjが建設されたが、 59年投降
1917年 ロシア10月革命.反革命軍と戦い、打雪量を与える
1920年 カフカス諸民族は今度は共産主義に反対する抵抗を開始
1930年 ソビエト政府に対して、チェチェン人・イングーシ人らが蜂起
1936年 ソビエト政府、チェチェン・イングーン自治共和国を樹立
1944年 対独協力でチェチェン人が強制移住させられ、半数以上が死亡
1957年 強制移住先からの期聞を許され、チェチェン・イングーシ共和国が再建
1990年 民衆集会でチェチェン独立宣言
1994年 ロシア草、チェチェンに全面侵攻
1995年 4月7日 サマーシキ村でロシア内務省軍が3日間にわたり住民を虐殺
7月30日 和平合意{独立派武装勢力の武装解除とロシア軍の段階的撤退)
4月l日 エPツイン大統領、戦闘停止を宣言したが、逆に空爆を大規模化
6月16日 ロシア大統領選でェpツイン再選.ロシア軍が再び大規模な攻撃
8月31日 停戦協定成立.独立問題は2001年まで棚上げ
1997年 1月26日 OSCE(欧州安全保障樋構)、市民平和基金などを含む各国機関の監視のもと、チzチェン大統領選挙.マスハードフが圧勝
5月12日 ロシア・チェチェン和平条約調印
1999年 8月17日 ダゲスタン領に、イスラム武義努力侵入.ロシア、ミサイル攻撃
9月13日 モスクワでアパート爆破事件.ロシア政府はチエチエンのテロと発表
9月20日 チェチェンを大規模空襲開始.翌月から地上軍侵攻
11月8日 マスハードフ大統領がクリントン大統領や国速に調停を依頼
2000年 2月6日 ロシア軍首都グロズヌイを制圧.チェチェン全体が『ロシアの収容所Jに
2001年 9月11日 米国のニューヨーク・ワシントン同時多発ァロ発生
9月13日 米国務長官、証拠を示さず、テロの容疑者をオサマ・ピンラディンと断定
9月20日 プyシュ米大統領、国際社会に『米国につくか、テロ組織につくかJの選択を迫る.米国、パキスタンへ10億ドルの援助方針を発表
9月21日 米空母キティホークの出盤に、日本の海上自衛隊の鑑艇が護衛
9月25日 小泉首相、米大統領と会談.アロ報復戦争への「後方支援jを約束
10月2日 英国・プレア首相、米国との表明
10月5日 日本政府『テロ対策特別措置法案Jと「自衛隊法改正案Jを悶犠決定.憲法9条の実質的廃棄につながるとの懸念広がる
10月6日 米国の後方支jjとして、航空自衛隊のC130輸送機6機小牧から出発|
10月7日 米国、 5日連続、アフガニスタン空爆・ NGO事務所で4人即死などの市|
-11日 民の被害に、米国への批判高まる
{編集部作成参考:rチエチエン知らざれる戦争』市民平制基金編集・発行 2000年}
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自衛隊の協力支援活動の役務
種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに|類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類すlる物品及び役務の提供
空港及び港湾業務 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
1.物品の提供には、武器(弾薬を含む)の提供を含ま
備考 ないものとする.2.物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中航空機に対する給油及び整
備を含まないものとする.
捜索救助活動の役務
種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
1.物品の提供には、武器(弾薬を含む)の提供を含ま
備考 ないものとする.2.物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中航空機に対する給油及び整
備を含まないものとする.
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マスメディアと個人の揺らぎの問で
竹信三恵子
(朝日新聞記者)
~，~，，..，，~，，..， .
??、?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????ィ??????????、??
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??????????????????、?????????????????っ?。
???ィ????????? ?
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????????、????????、???? ???。?????「??????」???
「?? 」
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???????「????????????????。?????????
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??????? ? 、 ???????????っ???? 、
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